










































































































































































































































































































British Household Panel Surveyを用いて」
リクルートワークス研究所　2013『提案：女性リーダーをめぐる日本企業の宿題』
労働政策研究・研修機構　2012『出産・育児と就業継続』（労働政策研究報告書
　№150）
谷口真美　2001「女性にとっての日本型経営：経営システムの進化と女性管理
者登用」佐野陽子・嶋根政充・志野澄人編著『ジェンダー・マネジメント：
21世紀型男女共創企業に向けて』東洋経済新報社、53−91
安田宏樹　2009「総合職女性の管理職希望に関する実証分析：均等法以後入社
の総合職に着目して」『経済分析』181、23−45
インタビュー調査にご協力いただいた女子大学生の皆様と、対象者を紹介され
た「平成26年度　若年男女のキャリア形成支援に関する意識及び支援に関する調
査研究」検討委員会委員の皆様に感謝します。
（しま・なおこ　国立女性教育会館研究国際室研究員）
